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平依然是我国物流业的现实 [ 2 ]。与此同时，物流
业的一体化发展水平在各种制约因素的影响下仍
无法取得较大突破 [ 3 ]，难以高效嵌入到三大产业
的发展轨迹中，进而对各产业的贡献率未能达至








































机理的研究。宋德军和刘阳 [ 4 ]认为，物流业通过
满足产业成长阶段需求的路径对产业发展发挥效
应。杰亚拉姆和谭（Jayaram & Tan）[ 5 ]指出，物流业
主要通过内含着第三方物流企业的供应链对制造
业产生驱动效应。特拉皮等（Trappey et al）[ 6 ]认
为，完整的工业物流中心可通过促进制造商的运
作效率来推动制造业转型升级。在韦琦 [ 7 ]看来，
物流业与制造业集聚联动和扩散联动的演化路径
是强化物流业对制造业发挥持续效应的关键。李
丽等 [ 8 ]认为，地区物流通过优化物流管理与物流
信息可顺利承接发达地区的制造业，从而加快地




业提高制造业企业竞争力的路径来实现的 [ 10-11 ]。
许茂增和安仁群 [ 12 ]指出，物流业通过公路物流中
心的带动效应机制从扩大规模、提升效率和降低
成本等三个层面对服务业的发展发挥带动作用。
崔敏和魏修建 [ 13 ]认为，第三方物流与农业产业集
群协同发展的协同模式是提高物流业对农业边际
贡献率的有效路径。林赛等（Lindsey et al）[ 14 ]从物
流业的全球化视角指出，物流设施与区域货运枢
纽形成的一体化供应链对全球产业的发展能够起





康有序发展 [ 16 ]。在当前物联网的时代背景下，李




的发展路径 [ 18 ]。
二是实证估计物流业对其他产业的影响效
应。高秀丽和孟飞荣 [ 19 ]运用空间面板杜宾模型实
证研究发现，物流业的发展对地区产业结构合理
化和产业结构高级化进程有显著的促进作用；艾




建军和赵启兰 [ 21 ]指出，物流业是农业经济发展的
格兰杰原因，对农业经济发展水平有显著的正向
影响效应。张晟义等 [ 22 ]基于省际面板数据构建计
量模型，实证估计发现物流业集聚对制造业存在









稳定状态，但在田刚等 [ 25 ]看来，两者之间互惠共生
的联动关系终会由不稳定状态变迁到稳定状态，
且邓良 [ 26 ]指出双业稳定性的联动关系是实现共赢






演进的趋势 [ 28 ]。钟俊娟和王健 [ 29 ]基于产业融合
视角估计了物流业与三大产业的关联度，通过估
计的感应度系数和影响力系数表明物流业与三大
产业的关联性较为强烈。曾倩琳和孙秋碧 [ 30 ]构建
灰色T型关联模型实证分析表明，物流业与农业具
有中等关联水平，但两者间的耦合程度较低。不
过高等（Gao et al）[ 31 ]运用灰色关联度法的分析表
明，物流业与农业之间具有高水平的关联度。周
小勇和张立国 [ 32 ]进一步基于投入产出 SDA模型
从供需协调视角具体测算并分解了物流业与商贸
业的联动效应，发现商贸业对物流业供给关联弱















































借鉴了王家庭等 [ 34 ]的处理方法；（3）以城市购买力
指数表示购买力水平，购买力指数计算公式为：































ln yit = β0 + β1 ln AVLit + β2 ln STVit + β3X percentit +
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Industrial Influence Effect of Logistics Industry Development
and Its Policy Enlightenment
——Empirical Study based on Panel Data of 35 Large and Medium-size Cities in China
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Abstract：Based on the panel data of 35 large and medium-size cities in China，the authors construct a panel model across
cities to probe into the influence effect of the logistics industry development on the primary，secondary，and tertiary industry from
both the value level and the material level，and test the stability and endogeneity. On the basis of the above，the authors also
analyze the regional heterogeneity of the effect. The results of the study found are as following. First，the logistics industry
development has a significant positive effect on the three main industries from both the value level and the material level，and the
empirical estimation result has passed the robustness test. Second，after endogenesis test，it is found that the positive effect of
logistics industry development on the three main industries still exists significantly，and after eliminating the influence of
endogenous problems，this effect has been significantly strengthened. Third，there are regional heterogeneity in the effects of
logistics industry development on the industries in the eastern，central and western regions. The positive effect on the primary
industry in the eastern region is not significant，but the promotion effect on the secondary industry in the central region is the most
obvious；moreover，the promotion effect of the secondary and the tertiary industry in the eastern region is not as good as that of
the central and western regions，which indicates that the logistics industry development has the weakest promotion effect on the
eastern developed regions. And fourth，the estimation results from control variables shows that the labor cost，purchasing power
level，education investment，and infrastructure construction level all have positive effects on the three industries，but the scale of
local government has a negative effect on the three industries. The authors put forward that，first，we should eliminate the
institutional and mechanism barriers hindering the development of logistics industry，and breakthrough the regional barriers；
second，we should improve the integration level and the dynamic matching level among the logistics industry and other
industries，and establish modern industrial system；and third，we should improve the effective Integrative level between the
logistics- industry- driven industrial development and regional economic development，and promote the rapid development of
regional economic development.
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